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b.E, 5.5. INFOk MAT/OA/ SPcCIAl/5££ 
AVA A/7" -  PA.OJ ET &E G-EST/OJU IA/F OM A-IAT/QUF 
b'uv£ ei 3Lfo rneau e 
• O — 
1. 
MEMoi&E p^5Q.nte so<^6e^oc 
past MVFTIU /(y oIcll jous 
dUHtction o/<2 
Monsieuut Andha' bEW*EZE , 
Lyon y A^8 tj 
GKENO0LE /Z LYOM /  
0, 5,5, IMFOA MftT/CA/ SP£ CIA L f Sf € 
AVA hJT  -  Pko j  £T  &E  CrEST lOkJ  IUF  Q/ lMF \  T /QuF  
6 'U tJE  & I3L  ro  THEau  £  
MeHoiRE ph-^stntz <ii sonCtfiTcc 
pOH, MyPTta My da.C jous -€a 
cLLhnction dv 
M onsi^uJt A ndhe hE WEZE , 
Lyon f ^iAL&hf A^SLj 
S o m yw cn.We 
A y/ocnt - ph.>oj't£ ok gesttou cn/o/ij^aic^Ke 
c/^(Ai^l € Sx- &~QcO t^i € l*-€. * 
!Jvt6h,o cCu.c6con. ^ 
i. Ana.fyse cfe fUxistant 3 
l . i -  Bc6^ot^e .c jue  h /a .Kona6 i  (  8n )  3 
i.£- UnC(/•€*.$c{-(hCne (Qu) 3 
4 .3 -  8L t&of%e£ jue  c /e  € / \ ca^^nce  c feS  5c i^^ces  4  
t Lj _ i.& 5 $~tit ciA € LA&S dtS jfyisiL"6 u, 6s dt 
/i-ecde>tc£e et c/es Cj/zainQles e.nth$-f>/u.$*S ^ 
1 .5_  Aeseocu .  d  ' fS  T  (  c rbST  y  Ub * f *c i *bs * ts )  ^  
1. £6ctrfe cfe / auHkH-f -pAojkt dt QesiCcn 
Qh foJL>n & £lC» u € d unt $~i (r&.Q't£\ € Ql*-€ Q 
% A ~  b t ^ t s x x i C o h .  c L l  p n c 6 ~ & r r > £  6 "  
/4yiaCysc du cCftcutf~ dz c/ocx*.t-w^nts € 
l . i . {  -  A"-  nL i reooL  des  -^ouKn issemts  €  
, 2 .2. — Att n t'u<6-u. £/e & cf&c&sit ? 
KLv^Oua, cIjul CFf)5T 7 
2,1,3,4- di&zcft 'oh. cfu. (h-Soin poun. & 
k &se&tt d 'T S T  7 
• 2 . 2 . 3 , 1 -  B x & m e h .  d e  - & L  c f e ^ d ^ c / e  S  
t,t. 3» 3 ~ EioL&£CCstme.vif: eif sucirC de ~t& 
Co pyjyHCki^c/e 
l . i .  _  R z c e p t x o n  e t  e n n e ^ C s t ^ m e H - i  c f e s  
do C£xw<?nsts 44 
. 3, 5"„ T/vOihS yyicssioti du cfocvL^nnnf fl-ctr # d 
nplcCa &see5 pDu»- , ihctexixixoM e£ 
yyU.S£ Ol ctisf>0 Sl'6l01 c/eS -^lcJcuKS 
2., 2, 3. Con tno& du t^ du. &h&€y£Cju<i 
cles & h 
m.2.. U — Au- nVutcta c/ej d Jy^eccodLy/e5 
1.1. ~ ^Acf-iW <5^a. S~esocn pousc £ ' U.& 
SpioLO, d'jee 
1.1, Q, 2 ~ £xptie,S5Lon. CLL -&tsocn 
1.1. 4, 3 ^5 tC^Ca&tCoit cCu. -Qesoui 
1. i, 4— /4na6/jey  % ndexoctCot*, 5<xtstt 
1,1. ^ ,5~— MCs^ a duisposCiioa cUc A.c-(tMJx. 
Ces tion des pm 6s - »7 e^/ 
5. „ .£, 6~/4 tx. HC {peou^ duc LECTEU.& 
± , X ,  £  —  / e  dicOi £j,n&yy>nn€ ^enefc&& dU. oCs\<uaC{ 
oie do cu.i<n€>%ts p^suootc ju.es 
1,1,6,4— Au KttVedui c/e5 ^ounntssectsts 
2.,t, £• 2 — /4u ztttr€ct ^ A/Z. 
1, £, C 3 — l)eiet{C<DH cLul -&tsocn poujt A^stoj^ 
d ' t $ r  
%, 2., 6,U — t xcxc/e -^a. okfr^Lc/e 
1.1. C 5- E6<x€6Css^^ni €t Sul\TC <JC 
•£f& •$-0IAy\£.An 6/t/ 
l .1.6- f- RtCe/>icoir * t confnod. y aWvree 
7 — 7~7i&hsrrvC$Scoh du.. clo ca-yyi&rf <xol)C 
Ub jy^elua&jVeJ pouA. a^a^s-ty 
01 ole.)c<\£cotn -€^f yyutSQ. & obCjpoSL {<o^i 
des (^jLC-kusc 5 
2.. £. 6.  ^  —. Con tho& CIm. 
oles Ud 
3 -  /)e6ec£tW oLu~ S^ soch pous*- £'U d 
S j){c.l'c\ &see 
£,%.£. 40- £~xp/iessCoh cLx &*s$cn, 
oLul £<$oin /  Ano> , &u/t>ca/< 5ol<.'?( 
1.1,6. 14. AitSe (X oUs^osi {con oU 6kc-f&un. 
1,1.6. il — Gestion. o/es "Pniis- CcXcot&i fabfts ' 
CgasStfrent 
l,±XA$~ L£CT£(A$ 
$L. 3 — LiOtCson a\re.c <&ls ajj~&ies ac6c<st'^s 
<oU Clbsr 
1,U - Le3 opvzcL^LOHS ^ks 
u ~6i&s® 'dzctsi. s 
Co nc €ocScon 
OQ tLQJ) Ace 
A h n<2x £5 
Jn. ~bt.<D ehjL c tci 
~ PouM.<ju.oL j 'qj~ c£.oCsl ce s tyet ? 
U cll cAolSl ce S ty\t 3 LLiit Cl une ^nCjscon. 
c/'un <ixpetL~£ ofe UNE5 COy ycuC corisCstcLct a e/a-
cUqa. *6iS yOoSSL&C<fZ-ZeeJ" oie. C/zecL,/Con c/furt syste&ie. 
d Cn^o/cynOitCon. et c/o cu yyi e sitfa. ^ Co^i a coetz/C^tjfue eZf 
iecAnC^ue 2/z /?, P. S. o/''AC&ccnce. , 
Sn t-ffe.1:, '^eC6udt de (xir<uC6 e t^cs 
jtte^ues /tecojonynCiridcL^Lons e/C yzcucmC ces a/esc/iC-
e j c e s  - ^ C c j  u s t t  e / 2  - S o H y t e  p £ < x c e  A  \ r < x n £  — c / e .  
Cjesiton Lp j^bk-p-n Octc^ue. c/ uytC -BtC&Cto £%ejue. " c/e. 
fiecfcex-c/le, 
!je me $uCs S<xse Jouc /^jl JcA&ma. f>/io/po$e' 
po/c </? txpesrt pouux. <£^ucLCeji. j^ls oCc^^eCte/rt^ s 
CL6pe.cts de. cei O-U-cu-l/ -yOAeye?/. \ 
}Je toenj cl Z>ocl&Ccj nex: (jtce^ en. yo/oCnccpe^ye olois 
tyca_\r<xc (f^eyc. d<xn.s </~n CCent^e o/ '//h. -^oH.m CL Ao^i. et 
c/e j/)o CLcnqg.n.^CL^cayi. Jc ceA^i^ijiae eZ^ /ec^«A 9 " & 
C c / 6  5  7 ^  ^ a c  € > 5  ^  - i ^ 7  c c ^ t c  t e /  c:oo /tclCn a./jcCce c/u. y-
5 ie.r>ne CiofxiyO o seC des CinC£e. s /}occcj^e/z^cl<ae.s f^/^J 
CsvyO£ccn,~&ee^ cxu-p/zes ole^s Jnj/c/ccfs de /?ec/ZeA, c tfe 
Ce,tte. e. 6ude me peMmet/>ca, c/e. ^e. yOJtGyOcwcesc. a 
^£cl m-Cse e*i yO^hce o/u jyjife^e, 
Ce systeme \rt£nj£~ ci 3o*t fi&tvte poH.ce <ju~e 4L. 
R4 /? s5» </ 'AC&xruCe. y Cof^wne. S-eoLccC otyo de. pays dCtc 
monde a. Co ^ yyo/ccS jue -€&. /tec&e^c$te./ pU 'e,££<°. 
3ol& n.dcL>n<ienta,Ce .. ou.... cxfip&yu.ee, T. .est, uJa  ^^ o/o 
' %  -
Jcl 'c »t £L£t/tX$eX~ ' ^ pousc. 
ol.55 u/te/L. c/e. o*. do/y>ej^yt e /zzf. ^tct' dX^z^ vt<e, -
cAe/tc^ey oLi in •^Q*. t^iQ-tco^t. o c iesz 6i-^iyu.e. eZ* /eof-
-^ L moJtfcZ^>€ c/e. 02 c/o*n<xtsi£ &6clrzft 
CoyioLHion. ffiu.n.cifxxfiz a /tejr^t&z. /dousc mene/L 
tuze. Ji-onne /cec£e* c.£e., 
Ce /ie SonJt y&£L5 jH„5 £.0 *^7 m€S ^uc /n<x n u — 
6-/2, ^  e/z /? A2t e / nou.5 €Lu~ons J%-ea.u cotyo c/e. 
c i ? e t c ^ J  ,  - i f f  < f  enti&cf n-vCLxln.'6e.n.CL> .^t' c 'ej f c/e v 
yn%.t~bu° a. ctisjoos ition. Ltne in^o/c xnalfioh. 
po~c~iinG.n.t& et esi £ej*yo5 u^i& . & 'oii -^L nece -
SSl l fc  c/e .  me t is te  ez-z. ^p^xce. cte3 J t^cccc £uy~c e ,5' 
Jo<xj -^oAme d' UD u.H6isa.n£ des tmoye/z,s mo -
de/Ln.es de iraxit^pyT.en£ ei£ de cL-^oLsioin. deS 
(yi^oh.knostlojslSj c'est - cl - c/e-J moye/15 tn^oi-
mosilcju e j  .  
C y  es i  ^olajz. ceda. ju.e -6l jupet Jae y e 
VclC_S t/ux,^ iejx CL ttkze <j/za.*zc/& Lt^yov/citci^ce 
pouJx, ryLOn joa~y5. 
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*** Pax.tte.. 
/I ncL&sse. cte. £ exCjtgn,t u 
f\ciiteta&ments e/a R,P.S> c//A€S^x.nCe/^onctComefti 
A-ec^u^coupo oie •&i&£totftieyu.e5 ofun. c<uaic6eke <f/2-
cy c6op&dLCcjue eJ^ 3jDecCa.&3& jul coj<yyo/ze/?/ze/z<t 
otes fo n.cls co/zjl c/esco. ote tta. tejux.ltCc-^ ce. 
Sti e/2. tcfC^ tce £t~ te.cAyi<. y ue. £~££e5 J ou.<syit ccrL. 
Cjs~L&no/ ftoSs. poust ^ouSc ntsc CULX cctc 6C.j a. ^ C^u/cs 
J C z ~ S  t n - f o f L  m  c l  t t o y i  s  J C c e n / t ^ c ^ a e 5  6 i f '  t e c A u  e s  
neCeSdOL(Jt€3 pouax. J/Cujml lCsccc^-euCE. 
L.Q.5 type$ yP/tcnctp cllot c/e S-c&tCct^ e^ uej 5ont* 
l. 4 — 3 i &£cc t£eQ ue tVa ttoncL tjz. (3 N) • 
dette. -trC 6~£LO ttxe^ue CL un. CoJccLC.tiyce. €/zcy cto-
peCclCcjLte , E&ji es t Sctuee a. fucciriCL e/ est 
p£u^S OfLCmc/it C-<-£~£<-o^Aetjn-e c£c*. /><xys. fC& a des 
fiec <X tz 5 c/ft^  p&LjC&uJi-S \y-C&£~5 ctoc p CLy J. /5O n. 
CLctC\rCtef cn fc/c a>7 cl tc v-€ Cc>n.jcj te CL /O/lo oCclca:.€ 
oLCu-e/Lj" Ca.da.cj cceS y ~8~ttCJJoe^ccp^c<2^s trct, t%L 61 nj^ 
cj u ' t£CU. enuoCe clc^x cCCffestertts Lns tCtuts o/e 
/T.ecfcesx.cfie , /I ofi^ a.nCst- £ ~ otx otej ejcpoj c tCons 
J 6{/z t^kj /Zocc ire.{X-c^X" oto cocj^ecz^s CLCy ucs, 
4 •  - 2  —  .  3 C& € l o  t A j  g u e  C t n c i T t / x .  j C t a O t e  ( 3  U ) »  
5 otrLtze OuLLp/xej ^ 'UnC\rOt jCteCC c/e T7}c<xkl ol^, e 
CL cc+i jfonoij Z/teJ tynpoost tayit ote &Ct£e/coCtiMie 
ScCen tCfCyue <f 6 tectl kVLJ u.€ . Cttte -^C &-&-0 t^e^ue 6L 
jes ^C€Ccl(jls otanj cCC\j<al J e.s ^Cclcu, ^  t&j ote tt? UnC-
vtJz Jc6e'. En ^en&cuL£f ^S t-<iC&lsatecucs _... oje,^, ^e£le ,, 
- 4 -
Jft&&L* t£ieju-e zoktt J3ls e.6u ot/onfs y -&s jo/zo-fie. -
556<xztj e f^ -f!ks 3yoe'cca&j(?e.5 juX fsKi. u*x.C &en£ 
dans ^6i3 Jns ic &ujt$ cfe. /te c 4W c<?e . ^<25 p/ioolocc/s 
de S U 3on6 dej ca£a6og ue^, €-ot^6cWs sc^na-
-&L^Cju.es ei CL}na£y &yu.es . 
V. 3 - Sc&dLotfieocxe o/e //fcg^/eW afej Jcc'e>tCgJ. 
E^ l eJ 6 5c6u.te a.uyO/tes Aca.dewce cfes 
ScCe n ces <de -Ca. /t. P. S. o/ 'A €S-a ^ u-ez a "7"(JuxyiG~, 6e -^ onds 
de Ce f^e -6-6 &£Co66tejue es  ^ conjifcYcce' c/^ u^e ^nxo.^ o/e 
mo.sse. o/e otoccL,^ne/z6s pe/u.'oo6.'y<-<.es ef n.on~/>e/&t%oc£'^ues, 
4. 4 — i~e.5 irt'i^c'o^gQu.es cfej Snstctuts cfe /ie c/?e^c^e 
•e/6 ^/e5 ^cancfes en.6n.e/>/z/ses. 
E€6ls 3ort£ 3c 6u.ee5 cuyo/tes cfes ^nj6i'6ct6s 
cft /te c^e/tcCe et-L&te/D/u ses« Ces S-f 6~€fco/^ej ues 
-5on/~ des fr-^ &£lc £&. e <ju.es SjOecCoe&seej - /cujzs ^ctiefs 
Co >n/D/x€. n.nen/6 cf&5 cfo cuc^? e/-l6s nc^z— /De-^cc/ cpu esy 
pej-^Cc dUcj c< e.j/ A oyo^oo/c/s, 6heu^6s ju< 6/t cvc 6eS2? c/es 
'Sty Vis cfun. clo y>r cUn.a c/ete^rrbjl^e , ZeJ u6c*&sa t&cuzs 
de. Ce$ -€-v'6~£(lot6re<j tA.es sokz6 £>2. Cje*ienjx6!y &s effu^ts 
J/)ecc a Cis tes, 6e c&nCctens ef cd •e/t ctL e^ ouz S J uf 6slqc~ 
\r€L. c eit i/l^ e5ujx tcn. J uj e/ p/te c/s„ 
l. 5 — MtLffo^-ce jfji yza.nof /voSl Cjuct ^ouen/ ces 
Jr/&6fo t^ejues ofans ofomafne (fe -6f'c ^ 
/ e/dt: (%e6ue6? du. cfeKr€.6b//)/)emen6 de Jcten.ce 
€-6 cte £ol p/to ctu.c6coisi_ en /\, P. <S, c6/A/66f~OLmA€ ofcL — 
ynat^cfe. une cnjf6f&/t_»r a6c'o*x. Scce.n.6c-^c ja<f e6 6ec£l-
n<~<ju.z_ p£a.s SpeCLCk.6/6$ee, . C 6J6 ^o. /zcnlson- poafi 
Jo-q cce on. cl cf.e ct ofe CJt€<x6ih^t:-r••c/u.,,,,:. t~ °,,nj6uce.. 
d'tfn^On. knCiltlOH. et de do Oclyn6 >Z-fd z5tOH. v^Cc^.LA-& 
Q-t Te cdrLA u^tZ ofe Ca c/e"yyiA.'e. cfes *yOce,*zCeS ofc tct 
R, P. 5. d'A^6<xyvie z au^ec ^tk S O ttfCen $tx^ 61<2 
o^u- Cenfcte de Ccl&u-£ cfe. ~£?SrtS&ZoCt c/e /YckZtfe.'— 
m Sl (x £ , A u>c tx&lfetndAe sas o '^ecdc'^ Sy & C/AJT 
5' QjDfiuy e sUJX ^U'<xc£d\xc6s. cfe5 LtrbCfes c/octc^ne -
yi ^cviXe J ,5/)e clclCC^<ee3 (Uh) 6tf dCsjO 0 se. c/es yrioy^ 
en~S Cn.^oh.rn&_Zcj ocej ( £^uC/>e ^ e.nts y CLtn. te.ncktn.ee. 
etc <xS5 t-5 t*cx*T.ce c/e ^dao ^ LCtry? y>T.€LfCo^z. cCu. CCcn.6>*e 
cle CdCccc^, 
Lo. trhCse en. p ^ lcc de 4 Lf d &- co mme — 
Kce . Ces Ud Sonf trrzjP €a n teej CLoyP/ies c/e l 
• !jnstC£u,t ole Qto Ziocj c'e /^e&toCjl et fa? 
• S nS tiltd: 3tLp&L<C&uSL 0/ /f Cu tC £uyr-& 
• (jyLslffivJ: d*Etu-dzs et de P/ioj'e6s eti MecoinC^ue 
• .7nsiiiud: d Efudes et de Pfiojets ^powz -tCa. 
G eCof!o^J Ct e,t -Cks AfCh.es 
Ce5 £/./) ^o^ctCo fttnenf & tf^flieujxe a c foce €&l. 
au-ec c^cune oleotr a jucifjie i^efnieujzs ou. 
^cienii^C(ju.es Sf>e cCa &ses dfxns *tk c/oyyzOnCrie dac-
ii \ri 6e 5 de •£ 'Jfns fctu t. 
L&ttn. 7^a~c£e CLctutttk ConsCsfe a /tejOerctJx y 
d(kns -^ lS dUireJx. ses S-i. e&o t&e ^  ues €.t ^oncfs cfe 
docu.ments non jOu tr&efj €/z -^na. /Mey dCs- c/ocol.^ 
witrtis ->&s f>tlts Cntefjre jja>^5 ezf a 6^q. difd 
cfte5 -6-CB€lo^/lo^o^C<^u.es avrec Jtesume . Ces ^CcHzs 
j5ou-JiAon£ e ih-e. OL fc £csee s U.C£e/t^&mze.i^n€.ri£ pousz. 
J! «Ya '&€C3seLj&?ent . CLL .•S-o./idejio.cxLc d^e.riA^^C.stJLtmtnlt,,, 
- G-
( (xpnes adjo yictCoi*. cles iejz cl' Cncfe xa&ton). 
o Z) / • JZ rojx.Cte . 
ECiuLole ole £ auxkn£ - p/tojkf de Qe.-s&on tin -
^0/Lm<x6iQue d (un<L $-l &£lq f&egue . 
2L, 4. Z) eC-^ LKi itfdo n. du, P ftp -&&2. >h£. •» 
" : 7 ' / ~ " 
Lt ptio-&€siyyie. Jui js. y)<9je c'e.s£ •£ 'cH.^o^rrzcx. -
"i.Cso-tCoui de jfC&. ges&oti- dune •4^ 6-ecoiR.i j ue. 0<n. 
ptoti djL deco Pry^o SeA. €zz yOoc/z,6s s u,CuxL^z.fs / 
• £^(xno^6ySe oLl C(JlCu.l6 des dc cu. »-? e tid-jy 
• v/a desckdptioin. des op&m.&o^s d /cn-/oA.^a-^ 
iioh. cfes u/t €Zsglie<jjx.~5 €.f~ d eu e. de. s> uj-c. 
dijujjiS dj~e$o LrtS J 
• fjx. Sc{u^<x{toyL oIul C(Ji,cm.l6 des do cui^enirs 
poJ-L /LOyOfOJxf OJU-X CuU-th.es ClC ^c'vx'^5 
Centrit de jdo cu-i-nenia ( dn&S/se. f/t£?oCu, -
c^ ton  f /e  >£~u£&LiCns <>&L-&£Co€j/t&ftLCju.es, c/e. 
C a t c k - i o ^  u e s  ;  e f c .  j  J  
• >/a desmCpiCoi^- des modtSs d fouji 
czs  GpeJ iQ i  fCon .s  .  
On. voi anafysesz pocn.6 pcvz. f>o c 'n£. 
Ana6/S& qLl cdt Cu Cf deS 0/0 Cu.^?e rzfs • 
Le, cLCa^-ayyime ^ eytt/va€ de ^esdCo^, des dococ-
yntPzfs non ~ f-edCodiCj oces esf /leyD/ieSenJfd <de\n s 
^ (XHn-QKe / . 
Co wu^te n£'OuJte. dUc dUCcLtyi£L**iM& . 
SL, X. V -  Au nCweouu. deS -fioujcnjCjseujrS Gof^fe^Jts . oCc -
-^uSeujzj/ &C&*Leu>ves S/)e'cCaCCs <fs ). 
Le. -fouJLrdsseuJt He£oCt une Co a,ytd£-
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ol'otcKj-zajje. \re-hayif~ de Ceyz&ta,{jz d'& c£cd:. Jf€ den.-
ft-tej. c Jbxe et dJteSse ctne. -^CLcfuie. pJto^o/a^xtl ou 'l£ 
ihCKtn. S kn ti <X ~£a, CthJjc/' Ck. C&.a6 p>OuJx. /te  ^tfjL ~ 
hn €hJ& . £~/2.j ua. i;e. l€ en. lto Ce c/o Ccc yy? 6>zZ5 Coyr>yy?&/?de 
au-ec c"6ccne de-fcnZ6t W . 
-2' -€» 2, — A U' htirto^cc cfe -&k Ceyt&ukdz da.c£g-& (f/L : A/c/ek -
yo. £ &c&^u'± ). 
To u. ies Co h>i m CLhi deS de do eccyn eyds j^&zC-o ctC-~~ 
CjU.es ezf non. — jDeJx/ooCtlcju,e3 yoa,ss e/zlf nece jscuyce — 
yn<m£ paJc -^cl Cen6jt<x,&. d fixc^od. (Xne. -^cCs Jue & 
Co yy) niG~n.de es6 SxfsCe  ^ A/3 -dd 6aoj^ s 16 clu. ^cu*-
yvtS5eujz e-\rt/z6u.t^ ct -£a Suc6 o/e 6n.es yOAes^ C'esf-
a - ddte Cjti '<lC&l. est cxfipe €ze a ^cjjie &s nedkn.ce.5* 
2 . 2 . 3 —  A u .  n i v - e a u .  c L u .  C f  d 5 7 ~ .  
2 . 2 ,  3 .  { —  6)e6ec6con oL<. ^esocn poajz & JiesecLcc 
d ' / 5 r .  
C<tiie cle 6ec tccn. 5€/ca. ie. clcl cCu_ 
C f D 5 T pouj-t -f? enseyyi 6~€cl cfej c&yyien~6s o/u /te — 
5eax^ . E~££n peujt se ^cuyze pacc d* exp docY<xfc e/^. 
de j  :  
* C<x 6oi €qqj u€5 d ec/d6cujtJ5 * cjol\ 3c^/i<x ijLycli • 
sC/LS do Cccyy?e ht^  Cj uf \rt'en yz e yc6 de paAca.^ tjJte. y donc 
Une ih,^on.i^ici6c'on <xc6ote&e. 
* Q/C&0QhJSLfi&ieJ — 6<ins J/ig. ^eVt 9es / ces 
do ctLHnen^s h.epet 601A.es des -^ono/s dya exts6<xn6s. 
Ausil Ce Soni des sousz. ces ou on p& c^t <de 6e c6ot 
dt$ Odirk&djes <x ac^ ueAutj yOa/tce dH<e ces cftsc ~ 
y^ctn.5 JSoyxd dj-cen ^C^hcl&s... (Souj ^pJLkkjje cfe. .. 
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ttoicce (Xv-ec cjue<?ju.e ^ ots une anaS/se.) le C/d$T 
ck c/e^k. oiC^utls -&eaucocyo c/e, St ~6~£Jo r^,ap t^%es 
e6 5c^ d(\ns <&. ctic/Ae, o/es 
6-c 6 e.yi&j eS ac^ec. d (ckm. 6>tes f>a.yS. 
° $(X5&$ c/e c/ortnees St6~€Zo^hgj)^Cque,5 ' J%f est 
pne\ru. ctn. d t^xcces 6UULX Si^ ses de e/owees 
£x6cjz^bujlS et cn. 6eJcna Co naCls. con^^e A5y ^6c, e ' / 
A cn.5 c okt pyouM/tcL c/e6ec,6^r 6/2. cnfeJv^o^tartt cc$ 
/j-CLSeS /is /r~es ocnj c/vl ste Seau- . On omjiul c/oh.c 
dts <do inwG-Q s S~t'&-€a,.o^/top /l/<ju.e.S OCt, JtC^e/it-rtC^. s 
fxu-ec (Ane d?o ca CCscxtCom. <^es docoLxnenjts, ce ju*/ 
p^n kn€. t'6tCL dy acceVe^t» 
e Cc /gzfcon,s &€^oq/ccxp/Ilqttes : /)cxms ^t£s c/o -
Ca, /->?e'yi/s ( oll v-^OiCj e^ y9eyr-cocA.9><-t e Jy 6/le je 5y nne o — 
<^e 5Z /^eyopo^ts y € 6cc deS ) e/z e m ezt^ y q_ d/e5 
Ct fa, 6l'c op/Uj otej , Ces dej-cs-zte/zes Som/ 
de5 Sou &ies cyyipori te^nts pxousz. de/ec/eJr, 
c/9 cll nn e nts nece ssfccnes p> cujt. 
C'6loh c/q.c> S-eSo ins a/es OL /l t/s& s . 
• EnguLtte asLcpnes cfes : On. pe<j/t 
&<^<x&Lfi-n<?n-& ^eujte des enyoLe,6es- cY -^ccuxt pM-
p<xneJc (jyy%. ju-es tco ytcu.We de Ct-&se. ju/ peJz.me 66j^^cl 
a ///'u/CCCsQjteoux d^xp/zCme^ ses &esocrts. ^s 
ju.es ^ LOktcuJies p -^ctLte. n,~6 e&te •e.nz. uvyes ouajc u /t 
Six ~6&usij Cjuj. c/oc'\sent -d/jcs Mtinf) &jc p>ouJx. ^CLs 
Z/ianj yne. t&ie oyon&s cua, C f 35T ou ^Sts 
cusjents cUl C/D5T peM.v~en.~6 Je de/p^a, cext ezf 
a Ciejx. th oll u~eJt d^s cl£i St s ck_6cujls e£ -tC&S cu. o/c*c 
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OL fLQmp &sc 6^CCL ju.es£lg nOu<jrL£, On q ctya -fo^ C6 
unt eu.€6e €>z a 6&Ca. ^ 6 ^Sls ote^K ne. -
ttxodas , c'es~6 - a ~ oC^Jte. enu-oc cfe~s ^ues ftoncuCjres 
t£ juV^ixe^GLS on, s(esf c/^p 6CsL.ce f)ou/z <xic/tsz <a 
JIsuajt. rj^oP- ynu£&. fihn,, Ce (ju.es tio n cujze 3e/z&. e>zsca. 6m 
&xptCci tet y?£)ntx-f^ eJz. S.s -&£ socns oCes u6c -
-6ACs<x t&cucj . 
2 , 2 . 3 . 2  —  £xck.rnen. de £cl dentand^ > 
• VeJVL-PCc^g jCouz deS ctonyiees ; Z *u6c6Cs<k.~6ec(Jx 
(Xy arit ejcph^Cinne 3 (X dem ayide, ~£t CfdST 1/tV LrthaC  ^
^Cesz Jc 6ou6es -^ks 060rtn eej /tejuCs&s Jon6 w*n-
6ConneeJ S UJX -^ a, ct<z>n€mde e.6 t^ en.tu-e. 6%CCz/we*2,{6 
/6jlS ^cuCke Con^D&z^esz. ou. ~6jlS co^yo -6jz — 
f r i e ^ e .  
* A Ca,66*LSq 6con. €,{j-ef2_6vce c/2. /f €4jxx.nCe : Lts. 
do Cccyyi e/Xst GIQ. y>n,cn.icC^C' f)o(jJtfceuuCt tjtooccrejx. 
•en. /4 ^ a^u e <?u d ' ef6Jt <a. t^ LCj esc „ 
$£ est necejscuUce <de u-olsc jC -6jl docc^/^t e^6 
exCs6e cCe/k dans fo-ys pajx.ce jcce ce&l 
<L\y-L6esvc^ d-e peJtoLrce. oCoc. 6ej^yos e.6 p^Jc^ne66^SL (d"e 
m^ch^CkyvCs €/z -4-2- c-o c2t e^L eirt 6<xn.6~ dCe. •£$ c£e. 6&i c6e. 
W-Ou. v<<sux,, 
* Op0 Qtt&u. ru, 'tk' c/e. '^oLcReJr : U Cli\5r u/eic-
^Wa, sf C<f <d&66 ol c6le 6e/t -^42 <3fc> c^c »7 ett-lf ou. mofn.46f6? 
dev^tcL donc appketcCejz, 
* 6lJ?Cccx tcokv du, €-eSotn. .' On. c6oC6 ^u.s6C-f?i'eJL 
*6L StsoCn a yVt-co/u.^ czejt^- a - dVte joce -& de^a ~ 
, no(wt* ett.irr.CL nece ssoa!jx& mtmjt jxu.s6x£l'&l» •£.GL£j4jL4Cst*-.. 
-  4 o -
v. 
a iiom. oLl docot , dc^tC sorz u-6i&s<x tion. e6 
/ 
j> OS £chU.oSUs pojx.ce ^Lte pouMjta. cuxSSl yyjontsiesz. 
J^ S nesu.f-6d.4rs ju' ktouo0za66 &66e<.McOre €/z e^ z^ -
6^C5iH.^ <3f<p Cu-H^€. n£ „ 
Polltl ce 66e pfi&se. cLu. »?m?c on. efa-
•Cr&SL £ 0H~^ 6^ nL£jha.kn*u£ Suc u-i%tt<6 .' 
OUI 
<lc >. 
/«« W-MlOltX 
- c€ & our  A/oa/ 
i-c c-a, txsevt to*a 
ctu. £^c CU.#»1 
AjWte/.. €2.5 dcMneej 
mcxiaa a<XH"6e.S 
Co«.5tx„€6<x 6<-'s n-
rfes gcl£C£S 
&C &£Cc^rwip&C<jue$ 
Ze 
•«0
Ljie ti-K 
km,e 
- a -
1 . 2 .  3  .  3  ~ £6cl tr€*.'sse yn e tkt^£t_Sut Qt de ~tta, Cos^nfincK-
HC/(L , /~Cl CO >vi yr> c/e, Co y^jyDO^z 6e_ 
6n ocj ' 2-ohc5 p/cinQ-cjoa dLs ; 
2one df ; A dnesje de ^ouJtncSSeuj^ 
2-ont X l l)eSCfttf>tcGn -6n&£to<^r&/>&C^cce ctoccit-
/iixqe 
0 
2owt 3 r /4 cZ/re5Je c/e aesrtnafousie 
u Co hn rn a cf% €.jt e/z/ie^ t'styi&.e. yOAo crc jocVf € — 
yntkti olanS Jl £\(L e/t " Ofo CLLkn •& yi*t5 yOOOJZ ^POCC. ~ 
Xrot>t -^. Jatu^e e/ f>curi jHXCL €j6eM. "tjL Co/-2 fjxo^tjz. 
I f S a ojnj-Lt- u-ee , 
5l oa-l /teste ^yyos -Joins ytece uz?c\ ~-£2 
do col w eu^t Co yr?m c ' e  5  6  - a . ~  c L y i e  4 .  ou £ 
/ 
nn. oc-Sy ocl -^cla. <t / t e ^nce  ^poox. -^jL 16he a  
Oh. Jocrct -€j2l Co^Dte ctcL -6-OkT. ote • C0 -
>-w »?aH ote • 
2 . „ L 3 , ^ -  X V  ce/)6con et etaHe ® LSffie/mervt ctes 
do ccl ents , 
0 Co H-tfLO tjL, d ^(UVX.C Lr€C / Z<£ CO H^JxoC^.- CC/l — 
isisie <X 3c -^ . oto cll y>n e t^ €S"t co<n-/?o/i~ 
mt a ce ju'ow cx c-c ^^OLncte' ^ua.€L'6cltcu^ — 
yntyit &t JllGl yitc s^ilft irtJ^ e, n, £. L OtLtjOl rccop.a ^  £ 
cCu. Co kbt/io €sl d1azut Lisee e-st Socc u^ i^tr : • 
- i t -
Jao CitH«ei«.rNv 
-p}Sime au.' 
n * y 
OUl 
oui 
Tfxout-S ^ywSSvO yb 
docutvtti^i' chk U-b 
B n ne^ Csifitm e #a.z? 
dez^V«-L'6v^ oUa.vl£ 
Sl 
" I^ocawe^lfi " 
-<ff e>t h c j"£yie w £>>zZf cCe ^c >z< c/occc -
yn £ yi- dLcknS ^ d/o Coc/^t€..n,ts ' y O^i yOSc<.t 
uiC&lsejt ^jls solls ~/>/io atcccts c/e Cc -fic&Alest c/a»s 
s&i ^tc&Ce/t fr Ji/j?€JterLcej °^ C' est - cl - dLsie tc/^i E. Y 
nc<2$ 6LU. 6^UJZJ . 
2 , 1 . 3 .  S —  T " R U X Y T - 5  Y R T T S S  L O M .  O I U C  C / O C X ^ C ^ E  R C T  C X M - X "  
Ub Sp/cca&sees Pou/z (X^a ^ /f-e , cnoU-
xgito^L e/ yyUse. cl cUs/>osc/ton. c/es 
Sl.c /euJLS . 
ZE CLOCU-MU*-£ /TEFCT EST /fr.A.N.5RYVTS AVCC. 
ttn. pcya c£6on dt CLhcu£&6con C/hi.6) &t un. S-osi&/e -
/itcuu. de 5<ujc£ acxx- ^/} yecta&Jeej' /ouJz. a^~ 
-^Xey LH.de.xa.tton ynA.se.. a oUs/QojJtcd^i c/ej -^ecy^ -
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wx.S » Lon.5<^u.e zi? 6c't/ie; -£ Oujjlejjj-L / &S H€^es?& 
Sond: en/ie^Cs&tes dtViVex  ^nt t/an-j ^Ccd^CeJx. 
do Coi- isyieyiis "; cdj p£oL<~rent et^ e ^dc^es sujtu CO>*-
JtrOftdzKtOJ -^ de SojIs tk , Ce. -&vsi<dejteajj- ofe Sc^Lsie. 
est tj & sse detns 'occ.\j+L<SL^e. y -&s tt(3 -^ L cos*y)dt~ 
~iejLon£ o-tjtc -£'tnotexa 6ioi«t *6L /lesu.j-^e . 
L(x ithjxH-S ^JStW -e.st esz/ie^ts thee d&ns S. 
^ccfciZ&t. U ?nlt S et culCcc t&tc o ns J}. 
-2.-2.  3 .  £ — g ytthjp (fe ctot (XKg dy 
(^€3 
Po UJt C.O n.th.0 Cz. djUL t/t<SLA- tt- £ Hjt Cl/7<s 
des Lt Az c(f -^ajjjt pn.e. ^ jdlA. deocx Csis .* 
4. - 3a.isCe ejz. co ce ca5 
Cont/iotji est j^act posc -CL p)Ao<^Aolk^ yne pendont 
/^a 5a.cs Ve . 
•2. - Javjte e/i dc^&ce ool Cfd5T : S~s set<. t?s 
Contho&is s' e-ff^ -C tu ent Suj-l -d ' cndtKatCoyt et <h*tn. ~~ 
~t ut $le krj£ rbt/ ^£L sjlo /iwe ou -dax_ uetcJL du Stesc^ ~ 
md, 
La €-cjt cCcc Const/iotjL &st de un.t^cotej£ -CL 6/tsu. -
iteynent am&t^tCjue oUs Udj c'est~- d - otcCne dA cze^<'-
s c Cjl t;A <xcte*n e n,t cCu. oto out.yy2en& •e.st •^occt~ Te-
Jon, Jjis Ocitvtej e/a&ds ^pajx. CJL C/&57", Jz<-<-' 
pQjMLrttbt e.6he c'yyr/0 ^CcCtzS 5c t^ L SCUSi'e Se. fecc^ 
<2.n~ C-O n u~€JL S"Q~"6t O yiyxe e. L> oa^ a nc^/isk yn yne Suc czti de. 
-6ql xr&CCcCatCon / conhespono/ OJU. Ca S ^ / 
- m -
"ThjOLftS trtlss otu. 
Qtoc&*-m€ yit &UX (J. b 
•^zrxsxl-fcemen-t \ 
e.$t-c£ csAtee^ 7 
ou/ 
c i  b s r  
Vdvdvotafrcd^ atu. 
~trLGiX.€t^e-bvt 
£n.A.e  ^ *•-> «4 
c£&X$ -^v --6x2.5 
rte£&M.e«.cejr 
Z ^ e^th.e^is6Jie^n€n^i cfes c/o Ccc^entsy fyoAes zfjLtsU-
j StSca. poux. d& /)eJz.so nneif c/e ^t^-dJ 
5l 1?'ud cUspo5e. un. {ettmUyia^, 5un.cn. Szjz^l 
/ac'6 P (XJx. & C/S5r, 
1. Z . AtL nL\r€€UJ~ des Ul) spzctfxCisees, 
2.2.  4. / _ c6ton oLcc ~&ejocn. poujz. £ fC/d Jfi-ecux-
Aec / (9/i AeiAoccv-esza. Sis ynemes 
ynentj  ^ o K y m c & s  O j u l  C .  I  [ )  J  7 *  ( 2 . .  Z .  3 .  / / L  
i. i.. i .  — ExP/tessLon cLx -&esoCn. : Les Ud e 6a ~ 
£-&>s$ £xzf "C-on. cte. detr\a.nc/t poujz exp/tcmejz. 
"(juajx. -&tso£n , (9>t- pe>uj£ uU&5e/z. Sis €&ry?en-1£-S cU^ 
r^o tn. ole de.mo.nolt joocuz €.^ 6<x (r€/sse/nen£ o/e -&sl 
co m yna.ndz doL oLoou^n^tn.i. 
1,1.  4 ,  3  —  . & - c q  Z c € ? n .  CClc ~&£SocnL : S/. ..es t" . *yy*V" "•••MmMmmmmmmyf 
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necessaOue, ^u&h,cf d&^de p€usieooc3 docu-yyienJts d 
s£&. -^ oisj Sis Ud peoL^HL k6 no&e .^ -Sls ofoct^ merbfcs p/^ co -
Foi6ollM€S J cthc Sl dn9(>t d& deryi&nde et d&te. ^oowx,-
j m i .  
1.1. 4. 4 — AndL&/ se t Jn d&xa tCon v 5&C5 Ce : 
• 3o^dex,<i€uuL d '&na 6jse — ce So/tde/zecu^ est 
H&nnp^ post, 'ch. tj entexjJr. — ana€yste , Ze €v/ide/tezu 
d'ana^ -ifje co/^ poztte S-s Bon.es : mots - c 6es y 
JxeSLLyne ei "2ron.es tc'6/tes ^  /il^enen. ces f  aoc/e -
u / c s  d y  a .  e n j t e ^  C s & i e e s  C l u .  C  [ &  5 T .  
* L ' cWd/e x & 6coh. se. -^e/ccL a^c 'acde c/^cc^l 
~6& •e SOluSllls occ d'tcn. SixCju.e contsio 6l . a^.u€&ta. 
cA o cjc/i e/z&te -&.S dcux. 
1 . 1 .  ^ .  d ~ —  AftSe d. OLLsposi6con. otu. -Sietecu-j : /<£ 
cCocLA-^end clvc niu-eeujL. des U& est p/te6e oml -&_c -
•tzMJx.} CjLLi £ 'ccti €ist pocux. Uh. tei-nps ol£6e*./mCn_e . 
Le -(jzcte-usz- peu.t ote/on.oi/%€te/t e6 o€~6e/Z(X des 
p&ctc copies de p&^es du. do cct />? e/z£. Jcnc, cAo.^ue 
ilh doct auvu-l u.ne p&oto copceuse. . 
(2oc.tGL.irLS do Curn€ n6s Son6 co n. Scl€&es Sujx-
p &x c€z pance jcce on. n.e p-e<^6 Sls pfte £e/c. C*st 
pocasljutoiy c&ajue Ud doc6 aut?<X du. matescteJ? 
(~6a €~€b.st  cti od j^e5y  <l"6c.J powL pi/t/neti/,ie 6uuk '"^ec -
icuJts de \j-ejn,t/z, conscot*6e*z. ^6ts do c^ume/tts sujx. 
p6to.ce . 
2.1. T/. 6 — G-ESTXLOTN. cles p/ue6s - CSXSSE/rie/I-6 : POUJC 
^£ol fjestcon des p/iits on peut (j-tt&sejx. ths 4&>'-
mends . cLc- /t'c  ^;.t(Revue -livre talscxeyA''^  
d € ~~ 
doh-Cj Okt vr<L CJteesz Un. ^CcACeJr.' "PRET- ClACULAT/OH, 
Con?t^ >€ ^CLy OH pouHACL JrCen. S U.C\J*te -&S oto -
vn&nsis ph~e Le^s, Aph.es us&tjts ^Sl &ct&ou-L doti-
tLO^mentn, J$i do cuLxntni? ^uC est hetn tepsc&. L.es 
oloCu-yyienLs M,€yhotuj Sont /L&n^eS €& -&ze*z C&^-
sses 3u/t -dLs /zSt^jo nna^es e.ct JL y5'c£c£a. 
, (  P&ET - C/gCutA 77 OA/ " Sr-liS a. J.OUM. . 
1.1.5- /b kilkj^jdlaa. CLll l E C z  EU£ l L e 5  r c e  C & .  Lcoyt-S 
e n t ^ e  - £  ' u .  t i t J s a .  i e ^ c n .  J ?  ' c / d  s f > e c t c x 6 C s e e  p ^ u -
\reyht <it/i<e de -ftKuCeS se€ot^ Sls p/io c&otout.e s jut-
\rcc n ies ' 
•  1  f U b  p & o t  o l e t e  c  6 e h L  J k s  S - c s o t y i s  c l e  £ u 6 t -
JtXs Cv te^cn. pOJx. UfL JtcestcO A7 n CL<Jz£ QLL pOJx. Un. -^L-
afJCejx. pxv^c€. . 
• Jjl JkcteuJi pzut -CLoC CLucSSC £Jcp/J.yj<i e^ c ses 
J - * s c C n . s  a  i U b  .  
• une ^oCs Jis JksoCyLS c/etecte s p&/t Cu$ 
ou. ^xphJhaes pojt. Jk J3l C /e^usz y if^ud met a j*a 
otcSpoSc- 6cok Jk oto ctsLynemt. 
' J. 'Uh soJt atohs •-&. ctoc&L/nt^t p/tete^ ^cu 
unjL -^ol s TLZnotc est jtectZasse'. 
2.. & . 6 O n. pcout C t& LJajl Jjz /yie/wt type. cie dtk ~ 
poujz Jk aJtCocCt oles ofocccy^ enJs p-l^ uCo-
chjues. Ce. ^ut dC^^e/xen.cce cej d-eJtri^CeJis otes 
eLoccl.tsyt en£s non- p t^Co oCCjues, est ^u*c€s ctonn-e^p 
-&C&LL CL .' 
• Une Co ^  yyi o^nete fieco Holuctc€>-& ct fdHn Ce €/t 
(k nnet ( con et tcon de £.'a troh mwmt^' • 
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f 
tcoA2, de -€ d €~ohnemzn£ r>tooU^Ccs^tCo*-i /25• 
ha&^ie ) e6 y y?(Vr. con se j uen£ d : 
* ime ^njuL$it dinnu.z£(ji cuyvtes ofes u_6i£<.'s&-
6^AJJZS ; 
/ 
* a#t€ MCeptwk\ /t^oedc^tLML y -ef y^o/t cons^jLtent 
X 
a 
• Lt*t Co nttto^jL s s 6^m u.e des cumZu-€cJ ; 
~  ditecii&h c/ f€,*e yn /p#auies mekn ^ uanf^ 
— o!t6zctcoft ole ruA-m&^tos >r? an j uot^t $ 
- dtitc-tCon. d (cn"ttmjj~p6im de S&x uVce 
e £  ^ o a / t -  c o n . s e  ^  u e / z £  a  ;  
e wai s^ysttme de fte &\ nce <x<upsies des &c6i 
tejjsis j 
' Un. € /2.UT9L Ktpe6c z^cyf dux. SOrLrt^Ct u6c '6L's$ tCcdx  ^
LCL DJ~^-DFI€NCT Ciu-t-C -^ SIS C/O CU~ M e n6s non — 
- peizZo dXju^es /iesCd^ OJJSSL e/z ce <^oce , pot-oz Cts 
DEJT-NTZJ-LS, -& 6L'6A€ est ^NSIE^TSF&E cnte^M €SL -
r>teirtt (\ c^o^ju.c ojltu. kj€€ cfctn dect-imenf- n.ou~~~~ 
vre^ U-cy »7c9.^ > n'est u6l&se' juW?e da^ s' £c^  
^nxje de /te^eJte^ces, /_e 6t6/te otes c/oc^e n6~s 
pvxjlocUjues n'<s.s tr, &xt contt^cuW^ y ejtSte^tj 6a6Z 
^oCs (avcc £ i(kfp&lco,-6ion ole A^jtfLs 
Jzeu.-Cc&se' pousi ^'cnoUccdCon. ofes Jte^e/te/tces 
C (X^ec cUk 6e pt\^e.s ) de -€ art6cC tit cfdvn 5 -i5% ^ -
5C. £/e xe-fzd.en.ee, s. 
Le dux^amme de ^estw^ de, doct<^e^(s 
p&xlocUjLLdS &s6 /tepjz,eje.tz'6e /  da^s ^kmnexe, 2 . 
- l%r 
Covnmt njboLute oCu. . _ . —— 
On. vtt co h*me n £est se^c -ds pocWts 
6jLA,L sont cU-^fesierzfrs poJc /cap/>ost£ (xu<c ch.'<\~ 
QLLL OJX <xL{- oteS c(o Cu,j^ en/s non -PE/uCo-
oh-jLtes* 
2 . 2 . S .  d —  Au. m-Wg des ^qujz y-U ss eoux s ; A Ce 
nc v€.a.u_z -^st. d/^eJiencc f pcvc /uxppoJzt1 <suxx- afococ-
yyi-Q. ^uts rton-p&OUOCClj ues^ /test-^/e &n. c<? <^o.e apjx.es 
J?€k_ /tece.p tion. dt -£a, CO y-n f-na.nc/e (& €~&n/?€ ryt-e.rz.6) e& 
<xpH,£s &lj lcloCq "6(oh cCe €cl 
^USLRI*.SS&OUT O$-&,'^'€ D/E C^T. ENUX>C 
n p t t t t c f  SE& tz ^9. PEJI^Co C t^ Ccte' CCLL C/O CA, »7 €/t-<£\ 
1.1.6.1 _ A^cu-egtu, <c/e /VZ / /)&ns -/l ca,j j 
d.O Ct^ .yy\e-t/i/s pth/. c d/Cj U.Q.S/ -^ Gl C<9 swcxmot-e -&s/ u. pie 
Co yyi k-yi® yvafe. /teco notac&t &-€c. ct f&.nn o. 
ct ^ s t  —  a  -  < 9 ^ < X e  c ^ e , j L c e  a  / - ?  a ?  e e  u f  ~ ^ < x u . £  ^ 4 a «  a ^ u .  
C<9n^cy-t I-rrejtio<SI de C?'0(6-0 nn€ OOT UH£ Jt/st&ei^ 
{ 
Cton de CZ &6~o hne ynen6 ou. ol*i£ mooCc-^i b 
>7<9 yvi&^e oi't>ce is-np-^^Lc/tes. Ce tA:e <fy /?<^ c ^c"-^ 
.^rL&tie €.5/ e6/rot^en^en./ .j/iei a J?^expjiesscb^. 
gtes /U>SQLhS c/es u £t '£cS<x 6eJunS", 
/\(as5C JZCK. Cenfjmd. d f<xc^ats deun& oppjt-e^ -
c/tn. pouuT i^Ver. ^olul C-&^^Lce pSxJo 06fcuT-te* 
•i-enip>s (j l^ l oioCi: S/£. Cou.&^z pocuo cidVo-e -~ 
yne^ti -^autXe -^81 A^^^-zce , 
2  . C <  3  —  de/ectcoH. ctu. ^SoCn. pousc. -t6k AeseaM. 
4 ' f s r  :  Us mit-nes c/otu-^ze s 
°j u'on a c/ya dlck/^e5 />o^ </0CLLM*e*%£-f 
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yuon, — ps eJuCc) dic  ^ite~s 5' Q.pp&.ju.e-nt tcC (c/, l.l. 3, /jy 
Cey>e>^c/aH"6 £'en.cjue~(:e &M~phes des U£L'€CS<Z ieoo^-s 
ppUJx. eum Sl£>g -tuas "^ej 0ct*.s €n. Ln-^ot b/*_ 
ScCert^t -ft^cte €'6 t:ec£yuy^e. Co €3i,c.~6eJi ptousz. -^SL. 
J€6Lct cl (TS 7~*, S€Jzs. 6tt^yiu.e€C/L a ^ch <d& ^nieccx: 
ph-z ccsest ces -&asot *ls, t 
i., i.» ^. <V__ /ZXCL^CH . de SQL ' Jcc' ^usrc 
/&-J yOAoceVaAej SOHJ6 -^s /^e^ies Ju.e focuz SLS 
d-o Cu.yyienps hci<i — p&zCo dc^ic ex fc/. i!,.f. 3. 
i. i. .6.S_ £ta.&&£^seme.n6 Jm' IZX d/e ^a ^d»? -
Ar/^e -
ynt^ t ^o^Cd ; c5>n. -en/ce^Cs&ie une se^& ^ots S 
ijC&ie du. p4sulo dC^ue. e/z app £juant nxa. c,6e -
kn-en£ ^&s /te'zj&i$ dZq 6-^e'o-t/a Z*tb/t y Ce zfc € ej<^ 
/t€ Lt^L ?A- S't ^0 Lt/Z. LH-oU. <JU.€St ^SlS /td j^&Zen CC 5 CoAt^-
nckmt dad^ e£ ^jis p>a<^es 
dans d?o_ «Stise- dt /io.£eyten Ce J5 * Coy??yyj € (XCL nc -~ 
xrtcLLA, de. Ceyi.t/ca.6u d fOi<^£i<xfr . ~&l Ae4^ce 
^&C£<L pojz. S Crh 5 T <^ocC S€LCSI e ^ A/Z z deptnd*^ 
d&- pVcCo dc Cc(5 €, dc<. do CAC. »7 €. n/6. 
X. 1 , £. <f~ _^e cep&c OI^L et: Con pjbo &. d QJUXA.\J&C * 
2-Qk Lc &XJH.&1 oCcc SCJt LfcC.Gr cC&S C\. n H£s>? £ n Z j^* 
p#Ajjt ejtAQ. CoKt>co6d. &oncy une -foCs -di docu.yyjeH.l6 
K^CnpiCo^ne^ oi<c p>/iocede OJU. Con 6*0 6. » /2 Con(/TO& 
coytsCste. a. Kjejui^Cejz. ; 
0 & no*tf&*e c/^e&yideuCAes /tefas j 
jue "6OLLS nLLyne/tos succe ssCp^s ont -CtCtn 
e£d /t^fus 
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• eju'un a&onne^nznt n.'ei p<xs efte' cn6eMtompu. 
Les au. ££&, 6s dt ce contsiodL p~eMmettnon,~£ <sk 
j-lBpeke/L a ~6ouf mamQ,nt ^&-s eKtmp^jjtes man-
^ua nts au 6out jzeircue f>ou/i -^ ecjue&k, on n 'gl 
P<XS j&ujf d'ope/ux tcoy-LS 6/&putS ccn. C&x 6a.C n. 
&nnps. On. pecct c*tcd'se* ^GL X<LCopce deCJi&^ 
da. Co/2 t/io (jz, <c/e5 ojzrci^as dt Jieu~u.es ^OUJX -feuAe. 
a n j i  X e  6 k n t €  ( X u . p j z l s  d e  / ? ' e n .  c a s  
d10 ^ -0 kna^ie. , Zes ano »?a €ies Son£, e/z ^ 
Constoi6e£s ~£q/ls de /ttcep 6ic*t d^u/z. ttcc /*i eszc. 
Pooi/t "tS-J a &-o h/i e wenfis oiu<.c ex^ yy^p t%u.Wej 
, if es£ ^Jieju&it de AecetrocJz -^Ls 
OLC\J^TLS 5xey^p^u-Xe5 a ^uz€jues ^ouj ts  d^ch/e*-
v"©l6& , Z)<9>ic y Ae^^C£ ^5 €,?cej^y£>i^csies m®n~ 
<ju®n6s ptut cxf/ejncOte ^^ueS Jocoxs, Zsl Cc/?~ 
s6&6xk6iOh d c h./zjvtu-p fcon. d (u ai A /?/?•€ -esfj 
LhnpossC&Ql Sc Oh. Se ccn.6<m.te d'o-&s&r o-e^ tfo>V-
vee cP/^J nu<.me'n~os poust Coozsf&ftsz jut -& p?Ae^ 
c</de«tt n'es/ pas ajudu^, Cecc nt. pe* ^ etr p<\s 
d o6s-S&c irVc CjU.' une JzCLrue. n! OJirtC ire p&cS dn. tpujt^  
S0C6 pajtce jue <>& ^oujxntisS-^ut. ^(e/tux>ie (\ 
mau.treujr^ acbtesse} Soctr pajzce <5ju'ed&. q £ouj6 
Slmp/jcLtntnt Ctsse of& paju\c$te - Ce fy/>e d^no-
h<i-®.&c p t^ e&te dece <&' €/2. A€c£julc£c&i,•£• de-
puCs Cowi (j-ien. ok "£tJ**p$ /7 ^ p<xS fetif 
e(f o ptscsCt L Otx s */-£- jcec^pttoH. d? €Jt. m.oOCH. ^ a^ct' 
/Lt^ ojuj. duurd £c o,k% ^onction. d* pe/uio cCicutn' 
du, f>vzCo cUxcjue. /' (*) *. - €^ 1L C/ C-^ f, 
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L1 cn.^ oiydcpvOi y>i^ e Jua!, ph.eSjL.yife £LS pjioczcCuJies 
su-CC4sscKj^s e.st j&_ s-ctcu-eu^t / 
En.KZ^sth€m€ypf du 
d® Ou~ yyi € yv-t" 
5e£tCtw>n Vuu~ ~ 
W%••Vi.os y*%OM 
bziedion des e*<?*#,-
pteJin&S >»ietw^uc<ktts 
5<i ciicn <y'vh £&wu~ 
ptCctn d<l JWUvce 
Ae ifa>zce dzfenc/ dz -£CL p£n+ ooCcCJct^ C£<^. 
cLd Ctc yyi^yit. £ &JL. \J-T30xj. eJiM. S&&>H CjU* c£ 5 ' (X^c^ d hki 
&z6-do maol<%ijte ^ d'u-tt M-enSu.t(l,x d(urh -o. stfu.'e£f 
D!ULVL SEM€SF-/UII O<X D^ °~N. ahncLnt?. 
2. 2 — TTta^s ynlsscp^ oCa. do c^/^e/zt acoc 
dd 5p£C<~0i &'S>ees poajx gnOi Q/S* ; Ltide 
Y£k{tDH e~t ynise a dA.sposc&bn <d-es 
C -jtaJt 5 * jLtS pXo c< aUcnej sont -dLLs 
Hneyyies ju.t. pouJz dbs c£O CCC*RJEN(s *TOH. -/WtLooUjues, 
. b E W £ Z E  " S H foKvnat CI^LL€ doCuktit nfa<Ji.e. d&y>S U.YIG. 
e.n6h<pM's2 tndu^sthjit.£ix J), p. Zo . 
-2 2. -
1 . 1 . £ . 8  —  C o h . f j t o d l  c L l l  ~ £ j i c x . I 6 t  i - r t  • £  n , i r  a n &  u e  'U/' T — 
otes U6 : Mif-NES ptcc ceoiunes OJ^SSC 
 ^u-^ ' pouJi €LoCJu.t,nQ niS Oh. - pe^zLo u€S > 
1.2  ,6 .3  — BZIZ  CICON OIM.  -&£SQLN POUJZ 1? 'C /D 
" ' ' ' """f"" 1 1 MI|-||I|1IMM||,,|I| •«••Wp» »-«• " " " 
SpzccaCCs^e ; Mt^ts pf-co czoUAM 
cjue cz£&LS d^cHites cua. "6t%Ae (Z, £> 3) . 
£ .1 .  € .  .  Les  p6v£k .ses  ;  
* /E V -y?/i5 5*5 cLu, &-&SQ cW 
'  JUS I IFCAH 6TW C6LL -&J  PC/Z  
ra j Satsce 
on i & .5 yyieyyiQS pMo Ct o6cc/teS jue pCcu-L 
do Cci n6s yicri — peJccooCCj LC€S * 
2 . 2 .  6 " ,  - ^ Y  —  A4T*$E A cLCspo SL6~6C I^ QCU -&c6e^Jc ; 
Po CAA. JcLs cL® CU^YNE YZTS pzsu o OU.j ues OPZ p~E<uy& 
^OuJlt CAJCCCL&H. oCoC /^ll Z&L CcX.c^c^6tb^L est 
un e /z.e6& /XOH_ €n ~&ie Ut-t- c/o c^CJ ^ & t Sey deS6x — 
n^tsuJie s 5t£oi,v £^U>,t <des c(2U* Scde't??<?is ^o^d  ^-
' M £ /-ireu-tx" SuCwnn-Ls . 
CtACd^^to^ 5&cc& Copit^to&e Poot. -€'u&)-
Le docu-ynent pajxt d® €'utiy 
V<K Guu. *&c feust A, om Cz c /e^ c^ c 
Bj . . . y et he trCe^z6 <5 
ou A?st<> <?/a dep oi cd.e'2 un 
Jsictu  ^ E. . 
A. fif WfZ£ %fo .'i»? <5 a £ doCu.yh*.nfaUl«* do.mS 
Un€ Q-i- i i j i  ephZse. chj^ il s ^ Ac e /Z 
•  •  :  / •  7 - ! \  
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A KRPI YI-TOA g- ; SOCXP£ESS€, DE. -^CL YRUR-E.l -E^L -
-irton . 
!jnConu~true nt * JL Syst^yyie. /iepoJ£~ Sun. <& 'cciux -
5 me A de$ c[es /tna 1faxAc 5 * 
CiVt cu. & ^ co^t €/z »7 a/? g uestAi^e 
T 
5 -tf' a up tX x-^Cctpe^tee 
j 
Z'M ^/? t/t? c'e -idl c/c? »7^ /2 z5 
d c£-a C a kz. 5 d^4_r z^Vz a fauies 
^phl 
C-Lt% J&. p/ie ct dent . 
A u-anfaje ; cfcecj ue &c 
•eJI^ a 55 lui£k c/e cnocX -df. <o£>-
CUyn* nt ct^ ns Urt cteCdkAl 
h.OiCson n® ~6~€n, *I/L y^> mc y>i d/<  ^pt/uo oCcoC 
________ ^ yiohn. fyie <de y^cu. u-em-e+zfs •z~s,& 
cLou&&l q£ yyu .^ OrCp 6v •€ fojz ajj^ C^b n-6 de i^.c./eujxS ^  
A nom 6*4 de Coyj&zc?& s ec^-€ ^/2. p><sJr.Soe£ 
~thA?p tmpo k£<X >si£, 
On. \ru jjHcxtJL S. s »7c9 <2^3 Sjt^s olc ^ Ck.h -
OA.&-{rl®t<i Cjsl St(Xx'SOh, ULK-C -~&-S u{~i£\-rsek 4ecm s -
POUJX Sis PJOXJCGCUJUE 5Z Co* IOMQ cC&iVS &S C$S 
des doc&LXH &n^ s n on. - ^ i/tCooCc^ ues j on. e^^ ct Q0}&~ 
jLttft. Sol -^ OUJTKTL iun<i de J£OCO cop&s e<f  ^ ^&cACJUI 
Sujt. P&LCT » 
1 .1.6. Jl (jrejdW <3^5 C<PK&S - CLACM.€& tib^s " 
C6Q S$€. Y>T6 RIT/ Zo. ^ES&TB*N. DE ^ CCA — 
CM.6o.6toyi c[es pesuCodCLju.es &S~t~ Sou. v* n£ c/& dcc&ife , 
E£&i Ae j u. cW -^ Ls" yne»i<>s cns'tJxvLmey^ irs Cjue 
PhB "t eyi cjen eJ^s. £ / • c e* L.BC T~tS'f6i& a<j€..Cr . 
C(X6LOI^L <f{es Atuxx.es Con-7 ueesy y2'c&'e% 
keVUB ~ i-iV^E" Gi trec cho6i'c& 6to*? olts d^-J 6Lfa6ktfoti— 
n-ts. 
1.1. €, 43 — L g c£eurt : MeV?cj- ceoCoutes ^ue. 
POAJX. -/JLS OLO Ctcwetifs non — perdooU^ u.es (f C-f?. £,£. 5~). 
L-& Sysircjo i^t &(e. ^eSCio  ^ CnfoAkna&ij^ e ®i(L 
£ri&&Co iGitj ue co A>y> ^  deM,x ft 'cOc 'ejz. s — &id%£fy.es ; 
flEVUE •— Z / ¥M£ e.(r /.£C7~Eu£>, Aes -£t'ens coyi ue./7<$-
DJ~^&S £.NIJIE CXS FIC(UESLS AC^&SEND SLS OPJ<Z/Z&^IO*I Y 
d' nniyn en.6/ oie C-i^i oc ^  ^foo. £/<e p/ie£j €& ^  
he .^^ -So,6toh oi^  £s{ f<rc£e c h. dU \~n.oCu.£- ^c/e^Ji . 
Ze -fCctUe  ^ k£VU£ -Z/^£ esi uit '6JJ*z />e^& 
c®KCSLOCJL d OJx.^xArec . Ze5 dotisiees de detcx ftc€Ue>TS~ 
ynekCC/iqs Sord ceJ&s jujC Co/zxesponde*tf cXolX 
,/Lti. C- Cft/lA,S"i~l ^  cc €S t (j/lA.yi $•€ <^(A.€.S O/eS ~dcC l(~&CtJZ s ^  d^Lt *7 e. 
pdjrct f eZ dVeJ cCoou.^ &nis (At m^es zCr trn.es)y dauC^e 
p&j-cC • 
ttkz -6LC-(IIUJ\ peuJfr eiJie oie^ni p>6ut un. CCJL I^ Cn. 
nohntr^i^. c/e C&JU9, chjuis -itjLtes ih. /AcnS^i^ u e. s /Oemmdi ~-
n-tnCes (nom, phenomz d&Cz de ncuCss^nce ,^ cfc,) o .^ 
^reux^eK &&s ^ efa.f ~ cc W£y a cOiesse z _r^ ur ce dz A® ?6% ~ 
z twpHkn-fatici de ce ^vtfce/ fonc/tb^^elc) 
A^utce cCe-fCrUe p&j^ usn. C^^OjCh szetti&iz. 
d,e, CJOTNJX.CI:E/TA.S 6TJU.<ZS CH,~6FICH.SCJ u.es Ac£&.&Ve •€ 
S~L<\&&, s C 'Cc^At/ po/u,Q oU,d(e ^  /$SA// ^cCC^eu/x.) oti tr^ — 
/VLA&6LS C p/tix) > 
S~6t hi t de ~6CtinS en/Ae c&.&knps o[e. deu*? 
"• • ^  ^ •• ^  <9, £. tjl€f, • p@J%- t>H eO 6>~6€ nc4Cb -6&S'"" 'f~ic (n&&KJx'*• -
A 
C 
- ,2.5"-
dv-tZk&s poujz •£'''e.xe cm.{xoh cfe cUwtn.s^s ^oyi c 6loms : 
an^ue£&s (XuyoAes oles u&&s& ietv^s pouJz. -f/Ls & €~o — 
ynn^pvt^ktfcs j Co P>7 j^vOfa-S 4es &&c CS (Xcuc €06,-
~6.eMrt.Sj d f&c{neSMs olzs <*cU4<eusis, con <£ 
&fas aJxruAre.es <ote /ieu^es t~£ S^s teu^e efe Ae€siM c^_ 
djub nt& 6tyue t/ej exej^ pi^ AAes m&Hy uarttsy r^ se 
^bun ci eoU&om eies p&pf&oxs cfe Cckccc &&ks7/ 
ct.es Ct-uL^cLct -&bs das -&c •/&*** s t  
On i/wuutniL e/t anyi-exe. 3 uti €x e^p>~6%L de. 
sihxA.chjjLt au-tc JsL$ C(L&*+Y>S d'uh ^cfLfejL LECTectg 
cfopifes a un Cas p61 Ci^&esz. , Gsn.fcd^s de Ces 
wip S n! cyCt p&S -^ Lusz. u. ~6t& {*.' d&wS n.t)£ji<sL 
6?pp Sjc^ftcn • Jfy? -^ou. cf/isuf ^oduie. a^e cfcafe p-AiS 
Coh^p ~&fe pou/i de 6e c-krc uft6L'6z' o/e cen f&t Wj 
C^a t>>ip5, 
Les c fLa vuips po sso &£ks oLc ^cBuJejz %£VU£ — 
L/VRE ezf C&OLX dzs •^t&CeJzJ' Su frOttdo yin&s €ro ~~ 
h h@~ pf-ie yi "6 y C-tA Cm. O ki Sj efc.) Son£ olo A7*? b S ' €>Z-
tx hn&icQ ^/  '  
Z.S ^CcB^&z. 6./AI S&AJ gs f -6%i -^CC6LV€SX. CH LJ^I«/^ 
c6>J ^cfcesiJ ABOAIME ME AJT CI&CU LA TfOKJ. §€ 
p-en. ynz €6«  ^ d1 oQ~6;emX -£sl -^ Ccdjt ch.oCC\sCoLu.des 
z/jDOLPrt en£s . AegMS pan. ct^ss^ue -JsLa h*ux . 
Pic£uC&>~l ///STo}> / : doL^s Ce ^cdt'e/1 <f>t Ulfl_ €VZ -
c5*^6/1 ^$vCs~6vtujut ole^ •€ fiA/ic u<€ t^J /teutA.es. 
Lts yypj du ^c SaJca ~M!STQg/ pecAtr€^6 e6Ae : 
H / - MNEKA — cocfe vmyid yrto yu^ ue 
•Hl- A/Bex ~~ h® m. 6^11. Q-X4. Mp ^ om_'A0 f  ^ - £-•  ^
-1.6-
£ / /  -  d A R A  —  ot&L-k. ajvdv^e 
H/ - /) Mcfc —• doift clz dtKyUehe ynoo/Cfc c& /Coi . 
U HUtoz/ &HckcBji <x.u -fccACe^ 
A B O  V K J  E / ^  E A j T  z pzn t^sux Jsl c/es gjovC-
ireej <de A^uues -e/t -£e^ yzeC&^ce cujl/oyn&£iyu.z_ c/es 
eK&twp&usies mOtn ^  ^ants ocl ohs Aetn^es p/ouJc. 
J%lS jue €&ls Ojuqulhji 6trcfi7 n. z6i e6e ^ecA^e 
d^puCs un C&z/bJkv /ej^ yoS , 
-2 • 3 —- LtQ^LSQn. a,tjr€C cxju"6jiq,s Clc A\a. ifelr 
c r b s r ^ .  
I~t ctfLVc  ^fiE YU E —L! V&E csiee.' potax  ^ ^>e_ 
s i i o K  d - e .  C / r C & Z C o  / & e j  u £  J  q s 6  u / C t C s ^  ^ j i s  d / e  
J J t e  < £ / e  - d i  S-®.se de /tefCA^ces, ^acCCC/oipz/^ 
<^-h-St Jjls ope^a, ixoHS ofe c&6&6jq&6 c/e co*z ~ 
-^h-0 y c ^ es6 ~~ <s_ — oCcJlq Ow~ p&cct cu&t &st/z *^Ls Sous — 
p/tocLu^Cs de ce fCcSutJx. ^/is c/e s&usCe^ c/e 
"£&i c/e J-&j-CnejtCe s » Zy-^ Jr-eu-^riC^uL y OH. p<&cc£r 
tcb^Se/t des Sous — p/to cCccl/s cCu yS/e&.e^ /ilfe stg-
*/&eju,€ pouA. o&-{& ktC/i 6ous -~/!Ls C-Bt /q 6opu.e s He -
Ce ssajji^s a ~/?gl -&-C&&C& f/t £jue . /.e f/c d<e^ j uC 
P-M€^ /z^CSe <x ^joujx. de -£st S^se ofe AeC-
^Wncejr ^ o4 JTdUjVe o/es C^P -
CM.VH€H.-ts, C{v(X ju-e c/o cu m&n/(_ y esir /te.p^/tese^i/e.' 
wh. e>2/te.^Cs tia *n«+>£6 cons£c/ue' p&jx u^z. 
C-^jt-^o.x^n noj^r &n.Q c/e c6L<xi<vjps( jui pertm e tfeni + 
'  ^  tcCc/ton. of f  un. ^8-<^6&iCti &n&.&p /C^u<2 feo**? -
i6u<& -^ CC^e S pQUSL h S f) J 
• • p/i-o c£t4.c/Cv^ Cnofex-- •r*te£s:-c€&.'y 
- 2 . +  -
ClU-i&ULKS pOUSL. ce €&tL. 6in. y' 
Ae c/$en c dot^s J/&. ofe 
/t^feuzMCeS a pojrftA df -t€of^ € >n 6s Cons i^c/u&int 
oles C6LS ofz6i CC es ,' nu^e/zo ofe ^c£AT }  code FIRR/ie'-. 
yyi o yUju e ef^ tiH@ A€Oti£/ ^M./eoutS  ^ &io'£s-~ C&Ss o/^ ch£fe~ 
yaAo>t ; y 
ox5c< ( '^^ a 6loai g/e esifi e^ ts6.Jie^i e^ ~C c/es 
do Ou >h errts Jiepe/ies <£ iS| Suc'6e cf ^une JiecAtnc^oL 
/x •* 6/io spe ct^c Ve , 
Z<» ^CcJL, 'ejz d-t SettSte. c/e cfoOu.w&n.fs 
df-f 6ine.r  esSt/ffte €£t kne,st~6 a -tdt jp/iootM. c6ioai c/ fu^ 
6rih CMri&Cfy £k.Ju<> •£,£- 5 CoH J fi'fu.fi/o/7 
d  U m a  S - & S - Q  c / e -  h e - j ^ e - t x e * z c & s  p o c u x  
H^'6tlqSpe c/tw , pvxy^i&t df ^ o&-6rtyvux u*? COi — 
'/ouih yiow <5^6 c/^&x ^ e j p>/ioc/uL £$ cfoc^ctr? e>2 ftxc -
/l£ cfocxj ^cn^e cHy^/ufi^pjee , 
f~€S C BtM ypip 3 p>OUri U-isL &/? /l C.^ t S 6jx£ J-*yi e /z ^  
cL&ttj ce ^Cf&jCejx p-&u<re.nSt -t-fsie. ; 
Hixt^V-UO cfe S-U £(?!L 6l'lx . 
yyioCj ol t^ofc'6loh. &Lu. S^c €£&. y a. /7 /=? f e %Oti 
diA. S~u 6%k Crih.; c/0^7 £LCH$ ifju^tC^ OCGL^S ), 
9 A4 oct/i^CMc^, — C o /^»7 z*7 ence jD&jx. ~/3l p^iPi€l — 
ue z Su^ktC cCe c/ecfc €-6 e/e p>/>e /^'e/az 
f f ^ <s/^  -6? <5Ui ^Vc S. , /-&- t^ ine^  osviS^ u e -esf 
J!kc  ^ da i^s ^cB^Ce^c ME/U£ - /L / t/££F. 
• MockhZcu,€a chL-CerLns t^Cc wa f (TSSaj 0Cl USa/) • 
* cU -fCcfhe - yOe^ Com ,^h&ndjv4L 
6>h.oCS SouS — -BoH.es » /?<^ mey-u? c/<? -0-u. ^ ^.^c/ A^t-
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yuA-i>yi£xu) de -j^ CctLeS 
• A u-ieu/vJ , 
* 7~ vt/ie . 
» L <xng 6/te , 
* 7""cf/te -£a.^ut n.^ eXe . 
» A^fejitnces oU f>e/UooU'^ue (ou eeCtY&tcn,), 
* A/a.t:tVLe <£&< cio c&L*yieni:» 
•  M o i s  -  t &  e  r > %  a  ~ 6 i  j  w - t \ y ,  
• M(96_f - c&i -
' S uyynt' > 
1. </- Zei operc&tcQteS d(ch fo^p^&6to^. &fes 
s&i iejx/is » 
c 6~u&z ^SUSCbcuis O^e/z^ 6t'o^t s 
poujx cn^-o/i ytsj en OL &L X&S& "ft-MJX s : 
0 S ^ Cslc A f-e cfe €'$Q<* *** &>6<-on 
( h 3 [) : 5 u-ppose ^ 5>7 c6&i<! s 
J?r-&5-Q ofe. n f £ J of (ciyi ^c €x^&n_ jP/ZD-^c^ O^/vo^JCj 
S"£q^ cCejnds -elf f>&r.So h. a GCSes) des (JrfitS: 
-S &i £eujzs, POUJX. ce^ lajuz- U-£6Z Sejz  ^
L; oit-^ojx ym.& ixotn c-frCohne< ejV s^ucj-^e 
p^JXsi © £>£c ^  U-B A>1 <?>rf a. -tf7 6l '& 'J(q 6&u/i * 
9 ^ Cc/L <^&6Coh p6es doc^yyie^fj pSz^oeC£~~ 
J U t^S : Ce£-£e~ of>ejr-£k 6>Gh y cCorzrt oh. <X ' cfe -* 
crurf ^6ls efcf-^ejtet^&s ^hoced^s / f&xbiert ofe {/Ukh-
$yut€ lt£jie 0J4JC w£l€cssi ftjujz s UPt<e cU^o/tyj^ £i esz_ 
0 Lf chAtuu?£sL 6co^2 cfes S^ses ef£ ofohti/es ; 
• /> A<? cec/e^R . souLrint A des -
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pcu-t Cn feytnjotj & (Co h d/ej S-t\S s^ cde <doh*7ees 
c(L&l  jwe, ^oCZ <Jufu.k\ ofh & sa. po fs-e/tsi 
ZJLTTJITOYI' C&TTE /ITC&ENC&JT />ZUJ; EITJRN ®JX°E>E SUA. 
CVPVL (M^CJIYYM '6 IOH JZ I  6^0  S^PETW QU SUN UM &  LH-
riiioin yt€ cepz/e. + 
* Lt jm IS/ce Ques (COH ~ JI/p ONSE : <9/? ^e^ct 
^ ^  cSs {jLmeyi/ ofeo-t un, set tr/ce juts AW-> 
- /zepoHSe , yyioj^ent du fosi# rtx^e ole -t^ 
^-AM C/E cl® kinees OK jo-tc&t P/IE.'uv>VI e/e STOCTOJ^ 
o(es <dohnees C /Lccs jdouji "CjlS »7 e Avze ct 
c/ls^ >o ScT^ toh oles u.{x€<!s^ {cl4jxs ciuiSjue o^ts 
u(/Cs ^Ss sO '6e/zotz/S', 
* {RV /tm /LOH 4S& -^i cU*£/?ti.s/oh o/e 0/0 ~ 
Ca-menfs dt JTEFESIE-HCES : OH. etsffu. 
Jo~S tpjf&n. >r? <5 6l€>h.j «€,az -tjzs" $ l^ h.g  ^//& i^/ c/<$*7S otC-
\rejzJ&s pu..&tCc^if:CDyhs, do<-ic on •/•£& &oJi{Sca : 
— -&u. 6S: 61 h s yicL&/6Cj u-e yw-z.h.s/? ou S-C^Ht -
s/ru^dl (( (x^itx-utsy ~6<-r-£/ie^ c(~ ceS db,c @Co a<-
yy inn i )  eCes  nCo  Cx^ in -e r i f s  e inQ^sJs  yDd in  c~L& j u <  
W 5 .  ( 9 «  p o u J X T L e ,  c U s  6>,4-u-tH/u.* €£e A*7ep^& 
JS $ <^0 C't ,nt ^ tC-S oCu^i^j y?cvx J nsfC{-u^t 
Ou esi -2'ub, JLs J0c^we sifj 
yton / " - ( ~ « "- yT"-w V - - v^v. 
S$£L.S 0\J\. 
/>ejzCt$ddjue,j o(e jdj^O (ren&nce -ex/eJztetljte 
& c 6 l S  d e  c ( j d  C u  t t o  e  n . / s  p / j t X o o C t ^  u e s ) .  
— ^TX, D5& IRIH &N& 6^ ~6CJ U.E ( HTEHXQ CCO^TVDEJ JLUL. 
oi&iHS •&**- C^/Ch -^l/CJu 4- p&uS JteS U P^J </' 
— C H- DEX m. a /CLH ej f qffj c Ay> &/ m O/T- C&S) 
•eJs OluUmjxs poujL c£La »7 en S H £J/C -, . 
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— J>fu> OCVL C -fiotn e tr€/^i /NX.E£GJL O/^ L *PZ-C/&K €ld, I^T^C 
C yyva^t-ejxes e£ &jl^./^jjis ) sthn «esdriCt, €s occ 
CshHMQ.6s -en ^teno/^n^ ^<*e -d£ s^s^**^*- c/Ctek-
Mjw^itbn &n SC^he Sodf €>pe/m ^ tonn te. 
- c® 6a€&^ue Co ch'^ #£f ^t&o^ne^Htn/s 
JL • z fuS  j?<xn  ^6 i  C tbs  r  ec t  S iS  Uh  (u f f r&z i ^e -
z C&> £e>&j?ue - co c€Cj£ <i/f5 ^ d-s/7/7^ ^ tnfs 
Jtt £ uS pojx -^jlS ~$~vS-€co £J not/x tjly ti-
{jtriSt-6®o}ie. z d^4 £{/}c& oltyi^Ct c/es Sdcences, ek S 
tpCCir^ xj Cns & ). 
• z5"notLL$-6Lr S^SoChj de$, u /t '& 'sa -
/ : —— ——-—— 7 
/t-ciriS,' J/ € £f Lce/c Surt -SlS <J~Z-S O <-'H S c/e £ 
tCSsl/umxJ Se US /cfce- p&jx. ^xC6 ole vt)ct-
.j/otJx Co nn OiC^rAe -C ( Chj£l' ir^irCo^ y SL c/o^&ttKSt oi 
Cou, v^l>i. coMnau ss&nce M.e^e €&l o /eS lc(Cs 
.£C S6l{<l<aas , C-z iit Coh n 6Lt'rr& ^ ce Soyy&s-e Un c 4/?<-
^yxe Cfei* L*zfe J -e^ <^e_r /CJB, {cot-j^s <\ 
£' ih ^ on. yprj&. irCon <r/es o/CC^ASes C&t i?ej>o/uC&J~ c/CftC 
^S^^ujiS/ d-es Ltr2^q/x L.a ti'ett£ HtcBtMrc c^ees f>6U\ 
JJIS (,L (ri CCs&{CCCJZ. S y c/e. ~£-fCL/I£CSbcft oK. c/es Woy-
€HS €*CS /&N/S z ^NES S&ci ~A TUCF6EEJ J>OUJL 
/I_€. C£VX)UX OLD^MS -€ (XU^KVCH. ^STS A-EHSEDYI£. — 
h^Qycts y J -^S^Socms -£ c>? -^o/x 6Co^ p&cc ou. 
a^(? S^ ts^ v/Zs y dt -/^ 6% {f~€C's$-e c/e -
Oyt ia&£C$<? a^ eJtS cUfftJttn/~s f>Ao Ce^/csj 
c/onct ^'€n £} ue/e . C* iri*. e,rt^u£6e p&u£ -ei/Ae 
i '^ouCc/z ol ('u#i .^ u..es/ton -^a C.J~ie, ijue .^ ,. 
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STCOHNEUCN£ UM A>VS a.u-ec € SU'A^E DK 
s c x  t C s k . s  e n .  W s S a  - e t  t ? £ &  a f e s /  p e u ^ -
€ <\d/ie ss/ a -£ e/z j€>** 6^z o4^ ^lt&ssi &e^c* 
Jiee^s ou. u^y ue /*ie+r{; a e"cAslh, ix€£ott_ >e-
ph€So. ^ -bsix^ ci-e Ces u {t "5.r^&. /&u,ns. Czifie. ^e^^ueLe 
jPOUJv-L&lt cj>^ kpf^^t -efe' jp®vl(x. Um <-
LlApUX U-ce^V-^ & Uc CortS CsAL <\ OL \ I^D^U-TA <dL %JL<I -
# . ^ CL< 
C f d  P n e  H . X  a  lr^-C -€ a (4r(5fJSi /tiAJX; a <9^ J 
^u^pixohs € ~f ^ J"ej fi&po tzS^Sy ^ 
^ajx^LX eL*s ok ^pe^ct o//&cAjx -&s. 
JUsq LW j -e^ x t >7 y§A =st "6vo/z. 
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Con. C £ot~ 5 t Qt>7 . 
POUSL o<oyLC&SVTTt on. penye ' en. ojot&nf footsz 
ce GjU( cn OL txpose' oIoims ce yy>eocste., om. 
€>LUS£<X de ^&obxs jzesu />astce ytte p*ouj%, • 
yy? g^ Ch d1 oeuuu^ ct, '. -&L p-esiSoM*te£ Stsxs, yyvt eu.x 
LL iitCs/J ~4!&S op&c& £-i*Ot-xS Qi •€ ffe. C 6ues^ 5 ori. f~ t^i^>z. 
M  e ( p t u s  y  ( x u / i a  uhjl Sx.71*7*6: Jze -
j) o_zt &l (t'ch des zf« c AgS , / ®iot ce <9/0 Ve 
pinei "€£jUAJzS /zeSotC-ftxi-S poccn. £ 'u-k-C.s~&/~l 'ott cPfa 
P^VBut At <9/ €, 
— -£. OiPTn-Q ^  c? /ls /t o>? cte. £ Prj e ££LO c/e S */<? / 
&IKC f  &u{® PPL&, i?L S& OH. <OCU^ 6? i -^ ipS.  
L t S  o p e n ^ { - i " c h  s  S o m f  - e ^ - e . c 6 u e ^ s  J U < p > L  ' o f e . m e n l ? y  
ol&tW S Um. istAs yHMMn. ol€ & t*yOS €-6 oH, Z? V ct p2<\S 
«$~a$o ch d ^L-cCn cou-p d/e pzsi $0 s p&<u^ 
-d Z^z-a u-€urtf xe^ deSositn^j m^sk -
H Q. $L 5"-e. , 
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8 1  b L f O  gR A P H / E  
ATH£RToAJ (Pau6!ne). Manjxe^ pousc Jh$ syste/ueS et s<t*-<sC-
ces d/i>7 fc/i yn & tCch . PojxCs ; U ME SCO , A $7 /-
CHAUM/ER (j<xc<juzs). Le.s u*S crfoci*- m enia Csies. 
Parc2s : PU£f 43 *3. 
C H A U  V E l A / C  ( M < x x . c ) .  L e ,  J i e s e G u u .  u Q  C h ^ o - / i  —  
odCse et cc e s ok do 
Pcuds : Les edL6iohs ol'o/i^at^cSQtCoyi y 49£2- -
hB WE Z e (AneOtft). 3h fo £CjU € o[oC<x»7 ervlfcLASl € C^OlHS 
un* *n tA<LpjUs<z choCu-stjded&L , G-Azno&&.: Mw&it 
h£WE~2E (Andne). 2ai*e ; Prutjet de sys&-+**e d{ ~ 
*/H-<9l^ C0 <-7 J*c c 6! *-7 U-6 e/~ C y U^. /kr: UMiSCO^ d$7-£ 
Gtt IbJCH fT fc SuWJ y M£j/OU (MCctdt), ScCt+tce S -€(f 6tcA^C<jcc^s 
dt £fCh foA-^A&dh -eC de c£oc*zJ*vt*i/®-£v0*> „* ChtJUxs^cA ^ *^ ^ef-
ninjkiz. , PdjxCs : U/UESCO y -L3 S / , 
i//4 A/ 5*Z. yP£" (&?o/iges). CohCeptCc* ^esito* des sys^ ^ es 
<sio <u±.me n~£eLc4es. AulcV / Les edCCco^s <V m^au'^  A<^ z 4£Z%w 
Annexe i  
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FOURNISSEURS : 
6DITEURS 
DIFFUSEURS 
LIBRAIRES SPECIALIS6S 
CIDST 
DtTECTlON DU BESOIN 
POUR LE RSSEAU D-IST 
EXAMEN 
DE LA DEMANDE 
ETABLISSEMENT ET SUIVl 
DE LA COMMANDE 
NL 
NDERMARRJA E LIBRIT 
ICENTRALE D'ACHATSI 
RECEPTION ET 
ENREGISTREMENT 
DES DOCUMENTS 
Recepiion cornmande 
Ide NL ou CIDSTi 
Facturation 
RSglement Ipar NL ou CIDST) 
Envoi document 
Commande — Relance 6ventuelle 
e Caralogues d'6diteurs 
e Bibliographies — Bulletins signaletiques 
• Bases de donn6es bibliographiques 
e Cisations bibliographiques 
e EnquSte aupr6s des utilisateurs 
Verification des donnees 
Localisation 6ventuelle en Albanie . 
Opportunit6 de 1'achati 
Justification du besoin t 
(a priori, a posterioril 
Enregistrement provisoire daris 
le fichier « documents » 
Relance apr6s un temps d6termin6 
Contrdle d'arrivee 
Enregistrement d6finitif 
dans le fichier « documents » 
Utilisation des sous-produits du 
fichier « documents » dans le fichier 
« r6f6rences » Ibordereau) 
A ,  
TRANSMISSION DU DOCUMENT 
AUX UD SP6CIALIS£ES 
POUR ANALYSE. INDEXATION 
ET MISE A DISPOSITION 
DES LECTEURS 
CONTROLE DU TRAITEMENT 
ANALYTIQUE DES UD 
e Enregistrement de la transmission 
dans le fichier « prfits et 
circulations » 
e Extraction du bordereau du 
fichier « r6f6rences » 
e Envoi du document et du 
bordereau aux UD sp6cialis6es 
e Velidation de l'enr#gistrement 
dans la base r6f6rences 
A A V A#inexe V 
UD SP6CIALIS6ES 
DETECTION DU BESOIN 
POUR L'UD SPECIALISEE 
. Memes eiements qu'au CIDST 
EXPRESSION DU BESOIN 
JUSTIFTCATION DU BESOIN 
n-
ANALYSE 
INDEXATION 
SAISI6 
MISE A DISPOSITION 
DU LECTEUR 
GESTION DES PRETS 
CLASSEMENT 
"SH 
. Bon de demande 
• Eventuellement, argumentatiori 
compl^mentaire (importance, 
prioritS) sur le bcn de demande 
• Bordereau d'analyse 
• Lexique contr6l6 — Thfcaurus 
• Terminal — Fichier d'enregistrement 
• Pret 
• Photocopie 
• Lecture sur place 
. R6int6gration documents prdtes 
. Rangement - Classement sur rayonnages 
LECTEURS 
UT! LISATEUBS 
ULTIMES 
Fig. 5 - GESTION DES DOCUMENTS NON PERtODIOUES 
AnntxC X 
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I N" 
I ! 
i i 
i i 
Fou ftV / SSE uR5 : 
j* dx^itAAM- S 
zust s 
NL 
jsf dekm «A^et «- -£ 
( C&*{fUk.& d 'ixcifkts ) 
A n n ^ x e  % 
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C l b < b Y  
bittciCoh oLm. •C+joc'*- f>owi 
<&• Kis^euu. d' i f)T 
ole. 
di. m 6Lna/t 
£?£*6r£ils32.yy*6H't c6 CtxuVc 
cte #1 h e. kvt €^1,2?" 
ktcepHon et Co»t/v2Ca. 
_ /  /  »  ^  
cr <UL^u<e 
7"/WKH$ SS C&K. OLUL CLOC~VL — 
>y*ent 5U4.X- ///) S/)*c<:<x6c'r&S 
pcux AmxCiT* t  C^^-xatcon 
£.t r»Use £ aUsposCSion, 
d&S ^JL C jWLS 
Cont/ioCe. djuL. t*U)ulie.M*en.£ 
Ma, tC^us. c(*s H fo 
(J h Sf(ZcC(K&Csees 
l)t.te.c{Lcm. 4M. -6efSLn povJi 
£'ub S£>zcLCk(Xste.$ 
£xptus.ssLOtx. cL*. <£C5 ot-Vu 
^UsiC^CCk^C OH c£u -&t%OLt% 
A hOL %3e 
^ K i d e x o - t L o n  
5 AX 3 T-" C 
Mue. K cUjpos t 6*1 
O^ A. JZn.c~{tusx~ 
C-t-S^ Von. d»5 Pn.£is - Ct'/tc<*-£a-
^IOM Y CE*. J5€ irtCHt 
L E C T E  U k S  
U iCUsillust S 
IA 6>t»- wn€ 5 
F t Q .  1  
A>in€.xe 3 
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4.2. Fichier LECTEUR 
Descriptor 
LE-MATR 
LE-NOMP 
LE-DEPA 
LE-SERV 
LE-IMPL 
LE-GCP 
LE-CATP 
LE-COEF 
LE-EMPL 
LE-SEXE-
LE-TELE 
LE-IHPE 
LE-ILEC 
LE-ICOM 
LE-COMM 
LE-NBAB 
Commentaire 
Matricule (5 chiffres) du personnel MG, precede de 2 chiffres 
pour la Societc-mere ou Ies Filiales. 
Norn, prenom. 
Code du departemcnt dans lequel travaille le lecteur. 
Code du service dans lequel travaille le lecteur. 
Code implantation du batiment dans lequel travaille le lecteur. 
Un Iien entre LE-IMPL (fichier «Lecteur») et IM-CODE 
(code implantation) permet d'obtenir 3'adresse complete (rue, 
numero, code postal, ville, pays) du batiment dans la table des 
implantations. 
Classification du personnel en sept grandes categories profes-
sionnelles. 
Catcgorie professionnelle. 
Coefficient correspondant aux classifications utilisees dans les 
conventions coilcctives. 
Code emploi attribue par le Service du personnel (secretaire, 
technico-commercial, etc.). 
Etat -civil (MLE,  MME, MR).  
Numero de telephone interieur, ou PTT (pour ies Filiales). 
Indice lecteur hors personnel. Permet le traitcment de lecteur 
ne figurant pas dans la ba.se de donnees Personne!, ou le rcm-
placement d'une ou plusieurs personnes par une fonction. 
Indice lecteur. Indice affecte a tout membre du personncl 
connu comme lecteur (destinataire d'un abonnerncnt, d'une 
circulation, d'une diffusion) par le Service documentation. 
Utilise pour Ies mises a jour mensuelles du fichier. 
En principe, le nom du service ou du departernem est associe a 
chaque lecteur dans le champ LE—COMM. Le libellc est obtenu 
par lien entrc LE-SERV (fichier «Lecteur>) et SE-CODE dans 
la table des services. Repere utilise dans !es miscs a jour 
mensuelles. 
Libclle du service ou commentaire designant la fonction de 
faqon pius precise. 
Nombre d'abonnements souscrits pour le lecteur. 
- 13 -
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/If%n^xe k 
4.3. Fichier REVUE 
RE-MNEM Clc mnemonique primaire d'un enregistrernent de revue (ou de 
livre). 
RE-TIT1 Premiere partie du titre, accessibie en sequcntiel indexe (Pacces 
indcxe a la deuxieme partie du titre est sans interet puisqu'on 
ne sait pas par qucl caractere elle commence). Les deux parties 
du titre sont utilisees pour 1'edition du bulletin analytique. 
RE—RUB1 L'une des trois rubriques que l'on affecte aux revues ou hvres 
pour designer les themes qu'elle traite habituellement. Permet 
d'organiser un repertoire des revues par themes traites (COMM, 
/ GEST, MATH, PHYS, etc.). L'existence des rubriques est 
controlee dans la table des rubriques ou chaque code rubrique 
(RU-CODE) cst accompagne d'un libelle. Les memes rubriques 
servent a 1'ordonnancement et a 1'edition des titres courants du 
bulletin analytique. 
_d° -
- d° -
Domaine: G (general) ou T (technique). 
Periodicite (J, H, Q, M, B, T, S). 
Valeur. 
Devise. 
RE-RUB2 
RE-RUB3 
RE-DOMA 
RE-PERI 
RE-VALE 
RE-DEVI 
R E - M O D A  
RE-EDIT 
RE-ISSN 
RE-NBAB 
RE-NOAB 
Mode acquisition (directement chez 1'editeur, ou par sous-
traitant). 
Code editeur. Un lien entre RE-EDIT (fichier «Revue») et 
ED-CODE dans la table des editeurs permet d'obtenir 1'adrcsse 
complete de l'editeur d'une revue. 
Matricule international. (International Standard Serial Numbcr 
pour les revues; ou International Standard Book Number pour 
les livres). 
Nombre d'exemplaires total souscrits pour une revue. 
Prochain numero d'abonnement a prendre pour 1'envoi a un 
nouvel abonne. 
4 o  
A n n & x e  ^  
F CciL^eJx, L/ A / S O A J  
Lt - HhJBhA 
L / - M A T R  
L / ~  M O M P  
Ll- IMPL 
L l -  h / U M E  
L l - T / r / t  -
Code fyi  ytS f -Y90 r t *  *}  &•£,  
n% a i>tuCA4, &L, 
« z ki o my £>Jtt Pt OM 
COC/e I&ILGL i^otTL 
Aeuxx.c 
/r«. €^4,JULC u- RUBR -
CLUE*. ABO A / A J B  ME MR FCc CUE* CLKCU L ATIO/J 
A 8  - M A / E  M  C /  -  MUEM  
A d - MA Tk C /  —  M f i f T R .  
A 6  - IM P L. £ ! ~  f M P L  
A 6  N O M P  C l - yvoAt P  
/ ) 8 - TE L E  C i  - TELE 
A6 - A / S / ^ 6  C I  -  r / r ^  
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Fig. 10 
PAPILLON DE CIRCULATION 
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